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RINGKASAN 
CNC (Computer Numerical Control) adalah mesin kerja yang dikendalikan 
dengan komputer dan pengoperasiannya menggunakan bahasa numerik (angka dan 
huruf). Mesin CNC ada banyak jenisnya, salah satunya adalah mesin CNC Router, 
penelitian yang sudah ada mengenai mesin CNC Router digunakan untuk mengukir 
motif lokal daerah Jepara dan untuk mengebor PCB. Dari penelitian yang sudah ada 
mengenai fungsi mesin CNC Router akan dilakukan pengembangan hasil, yaitu 
mengukir relief wajah dengan mesin CNC Router 3-Axis pada bahan grafir kayu 
jati belanda.  
Langkah awal dari pengukiran relief wajah adalah mengkonversi file 
gambar ke dalam bentuk format G-Code dengan aplikasi Aspire, setelah itu 
menghubungkan aplikasi GRBL Controller dengan laptop/PC. Untuk proses 
pengukiran itu sendiri ada dua langkah yaitu tahap roughing dan tahap finishing, 
dimana pada tahap roughing dihasilkan ukiran dengan kontruksi gambar yang 
bergaris, sedangkan pada tahap finishing dihasilkan ukiran dengan kontruksi 
gambar yang halus.  
Mesin CNC ini memiliki parameter area kerja dengan panjang 375 mm, 
lebar 335 mm, dan tinggi 135 mm, untuk hasil dari mesin CNC ini memiliki standar 
deviasi sebesar 0.256047, error sebesar 0.8 %, akurasi sebesar 99.18 %, dan presisi 
sebesar 0.9958. 
Kata kunci : CNC, relief  wajah, jati belanda, roughing, finishing. 
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ABSTRACT 
CNC (Computer Numerical Control) is a work machine that is controlled 
by a computer and its operation uses numerical languages (numbers and letters). 
There are many types of CNC machines, one of which is a CNC Router machine, 
existing research on CNC Router machines is used to carve local motifs of the 
Jepara area and to drill PCB. From the existing research on the functions of CNC 
Router machines, the results will be developed, namely carving facial relief with a 
CNC Router 3-Axis machine on dutch teak wood engraving materials.  
The first step of engraving face relief is to convert the image file into G-
Code format with the Aspire application, then connect the GRBL Controller 
application to the laptop/PC. For the engraving process itself there are two steps, 
namely the roughing stage and the finishing stage, where during the roughing stage 
carvings are produced with striped image construction, while the finishing stage is 
carved with fine image contruction.  
This CNC machine has a work area parameter with a length of 375 mm, a 
width of 335 mm, and a height of 135 mm, for the results of this CNC machine has 
a standard deviation of 0.256047, an error of 0.8 %, an accuracy of 99.18 %, and 
a precision of 0.9958.  
Keywords : CNC, face relief, dutch teak, roughing, finishing. 
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